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Leipä- ja maitomyymälät.
Ylimmät
Vähittäismyyntihinnat
voimassa helmikuun 1 päivästä 1941 alkaen
Bröd- och mjölkbutiker.
Juusto:
Högsta
Minutförsäljningspris
gällande från och med den 1 februari 1941
Edamin, rasvapitoisuus vähintään 40 % kg 23: —
Ost:
30% „ 21: —
Edamer, fetthalt minst 40 % kg 23:—
20% „ 19:50
30% „ 21: —
alle 12% „ 16: —
(alle 12% ilman korttia)
20% „ 19:50
under 12 % „ 16: —
Emmenthalin I ~ 30: —
(under 1 2 % utan kort)
II
111
27: —
25: —
Emmenthaler I ~ 30: —
II
in
Kananmunat: kg 35: — Hönsägg
27: —
25: —
Maito: Itr 2:40 Mjölk:
kg 35: —
Kerma B—lo% 12: —
24: —
Grädde B—lo %
Itr 2:40
30 % (ostolupia vastaan) 30 % (mot köplicens)
Ruokarasvat : Näringsfeft:
Margariini, vitaminoitu kg 20:90 Margarin, vitaminiserat
12: —
24: —
19:80
39: —
37: —
18:75
kg 20:90
Meijerivoi
Maalaisvoi
Mejerismör
Bondsmör
Lärd, arnerik.
19:80
Laardi, amerikk.
39: —
37: —
Leipä, kuiva:
!—' kg. 600 gr 900 gr
Näkkileipä, irr- Pkt - Pkt -
18:75
paksu (kappalepaino n. 200 gr) 7:75 4:90 7:25
Näkkileipä,
ohut (kappalepaino n. 1 25 gr) 8:75 5:50 8: 15
Näkkileipä,
herkku 10: 50 6: 55 9: 70
Bröd. hårt :wu> Marl ' kg. 600 gr 900 gr
Knäckebröd, ' lösv- Pkt P kt -
tjockt (styckevikt ca. 200 gr) 7: 75 4: 90 7: 25
Knäckebröd,
tunnt (styckevikt ca. 125 gr) 8: 75 5: 50 8: 15
Knäckebröd,
Kahvikorput (kahvileipätaikinasta) kg 20: —
Vehnäkorput (vehnäruokaleipätaikin.)
~ 12: —
delikatess 10: 50 6: 55 9: 70
Kaffeskorpor (av kaffebrödsdeg) kg 20: —
Grahamkorput (grahamleipätaikinasta)
~ 9:50
Veteskorpor (av vetematbrödsdeg)
~ 12: —
Sekakorput (sekaleipätaikinasta)
~
9: —
Grahamskorpor (av grahambrödsdeg)
~ 9: 50
Ruiskorput (ruisleipätaikinasta) „ 7:25
Biandskorpor (av blandbrödsdeg) ~ 9: —
Keksit (taikinasta sis. 8 % sokeria ja
6 % rasvaa)
„ 25: —
Rågskorpor (av rågbrödsdeg) ~ 7:25
(taikinasta sis. 1 5 % sokeria ja
10% rasvaa) „ 29: —
Kex, (av deg inneh. 8 % socker och
6 % fett)
„ 25: —
(av deg inneh. 15 % socker och
Pikkuleipä (taikinasta sis. 12 % siirap-
pia ja 6 % rasvaa) „ 25: —
10% fett) „ 29: —
Rinkelit, pienet ~ 15: —
Småbröd (av deg inneh. 12 % sirap och
6 % fett) „ 25: —
suuret „ 14: —
Kringlor, små ~ 15: —
Leipä, tuore
stora ~ 14: —
Ruisleipä (reikäleipä, pyöreä muoto
Bröd, färskt:
tai pitko) kg 4: 20
Rågbröd (hålkaka, rund form eller
längd)
paino tuoreena 200 grammaa kpl —: 85 vikten på färskt bröd 200 gr
400 „ „ 1:70 400 „
kg 4:20
st —:85
600 „ „ 2:50 600 „
1:70
800 „ „ 3:35 800 „
2:50
1600 „ „ 6:70 1600 „
3:35
Perunaleipä (pyöreä muoto) kg 4: 20 Potatisbröd (rund form)
vikten på färskt bröd 400 gr
6:70
paino tuoreena 400 grammaa kpl 1 : 70
600 „ „ 2:50 600 „
800 „
kg 4:20
st 1:70
800 „ „ 3:35
2:50
Vehnäruokaleipä (sämpylä tai pitko) kg 7: 50 Vetematbröd (semla eller längd)
vikten på färskt bröd 66 % gr
3:35
paino tuoreena 66 % grammaa kpl —: 50
200 „ „ 1:50 200
kg 7:50
st —:50
400 „ „ 3: — 400
1:50
600 „ „ 4:50 600
Sekaleipä eli setsuuri (pyöreä muoto tai Biandbröd eller sötsur (rund form eller
pitko) kg 6: — längd)
3: —
4:50
paino tuoreena 200 grammaa kpl 1:20 vikten på färskt bröd 200 gr
400 „ „ 2:40 400 „
600 „
kg 6: —
st 1:20
600 „ „ 3:60
2:40
Grahamleipä eli n.s. sekaleipä (sämpylä Grahambröd (semla eller längd)
vikten på färskt bröd 66 % gr
3:60
tai pitko) kg 6:25
kpl —: 45paino tuoreena 66 % grammaa 200
kg 6:25
st —:45
200 1:25 400
1:25
400 2:50 600
2:50
600 3:75 Kaffebröd (bulle, längd eller annan
genom kavling tillv. form)Kahvileipä (pulla, pitko tai muu kaulaa-
maila valmistettu muoto)
3:75
kg 13: —
kpl —: 45
vikten på färskt bröd 33 Vs gr
66 % „paino tuoreena 33 Vs grammaa
kg 13: —
st —:45
66 % —:85 200
—:85
200 2:60 400
2:60
400 5:20 Bakelser
5:20
Leivokset 1:50
Turussa helmikuun 1 päivänä 1941. Åbo, den I februari 1941.
Turun kaupungin kansanhuoltolautakunta.
1:50
Åbo stads folkförsörjningsnämnd.
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